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た。労基法だけでなく、労働者派遣法の改正案も、上程される見込み。これらの法案
か成立すると、今以上の過酷な労働実態になるのは明 らか。 “規制緩和"の御旗のも
とで着々と進められるこれら労働法制 の“改正"は、本当に必要なのだろうか。
全国婦人新聞社
2月10日、労働基準法改正法案が国会に上程され、通常国会で審議されようとして
いる。この改正案に対する働 く者の不安 の声は、募るばかりだ。昨年も、労働史上初
めて、ナショ ナ J[.セ ンターの枠を越えて多くの人が反対意見を表明するために集まつ
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自動値売.による高額の恒売は午後1暗から午附5暗まで骨止されています躯晶腫膏ザノトり 隊式会社
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飲酒は20歳を過ぎてから。あき缶はリサイクルへ。
